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D. ENniQUE DE YNCL/IN 
ROLADO 
niibeniudnr iVlililnr de líerona 
Nació en Santander el 6 de Agosto de 
1901, tngresú en la Acadèmia de Caballé-
ria en ]ulio de 1916 slendo promovido al 
empleo de Alférez en Junio de 1919, a 
Tenlence en JuUo de 1921, a Capitíin en 
JulJo de 1925, a Comandante en Marzo de 
1937, a Tentence Coronel en Juíio de 1944, 
a Coronel en Díciembre de 1954, a Gene-
ral de Brigada en Novjeml·ire de 1958 y a 
General de DJvlsCón en Enero de 1962. 
Curso estudiós en la Escucla Superior 
de Guerra y es Diploma do de Esiado 
Mayor desde el afto 1931. 
Prescrt servtclo en AfrJca diirante los 
aflos 1921, 1922,1923 y 1924 en el empleo 
de Teniente tomando parte en las opera-
c[one9 que siguleron al d^errumbamíento 
de la Comandància General de Melilla y 
nuis tarde corao Teniente Coronel Jefe de 
Estado Mayor de la Zona de Larache los 
ai\o3 19^5, 19^6, 1947 y 1948. 
Ha sido profesor y )efe de Estudiós de 
la Escuda de Apifcacíón de Caballeria y 
EquItacÍL^n del Ejérclto. 
Ha mandado como primer Jefe la Unl-
dad de Instrucclón de la Escuela de Apll-
caclón, el Grupo de Dragones del Alfambra 
de la Dívlslón Acorazada y cl Reglmlento 
de Dra^jonea de Pavííi de la Dlvisliin de 
Caballeria. 
Conio General de Brigada ha desempe-
fiado diirante tres anos la 2." Jefatiira de 
la Direcciftn General de Instrucclón y 
Enseiïanza del Estado Mayor Central. 
El Moviralento Nactonnl le sorprendfó 
en Madrid sJendo detenido, Juzjjado y 
condenado por rebellón militar y perma-
neclendo en diferences prlslones rofas de 
Madrid y Alicante hasta prlnclplos del 
aflo 1939 en que fue canjeado. 
Mosaico de Moticias 
Con aslícencta de las prlraeraa Autoridades de la província Cuvo 
lugar el acio de cntrega de la "Medalla Deportlva de Oro de la 
Provincià» a la nadadara olotente, seflorlia Montserrat Trcsserraa, 
a quien vemos en la fotografia reciblendo la niedallci ile manos del 
Gobernador Civil de la província, don José Pagès Costait. 
En el mísmo acto reclbieron el galardón de «Mejor Deportlsta' 
de la provincià de los afios 1959 y 1960, el remero Pedró Franch 
y el esquiador Juan Deulofeu, respectivamente, que habían sldo 
designades en el mes de octubre ultimo por la DlputacJón Provincial 
3 propuesta del Jurado Callficador por la mlsma designado. 
En dicho acto hlcleron uso de la palabra el seflor Gobernador 
Civil y el Presldente de la Dlputaclón don Juan de Llobet Llavarl, para 
glosar el slgnlftcado de este acto. 
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